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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
 
論文 教育課程経営 視 学校 組織的 授業研究 推進要因 教師
側 明 目的 い  
最初 問題意識 研究 整理 論文 明
課題 方法 示  
授業研究 関 研究 整理 結果 授業研究 方法論 い 実践 通
理論研究 1960 代以降積極的 蓄積 授業研究 形式 形骸 指摘
う 教師 相互 授業検討会 焦 あ 方法 開発
進 明 2000 代 入 教師 学習
学校改善 学習 組織 いう視 研究 頭 い  
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企業 学校 教師 学習 性 異 企業 学習 組織論
学校 直接 入 慎 い 学校組織体 特
性 え 教育課程経営論 基礎 授業研究 組織的要因 い 研究 必要
あ 教育課程経営 立場 研究 見出  
論文 教育課程経営 視 組織的 授業研究 推進要因 教師 側
明 研究 進 い  
教育課程経営 授業研究 置 教師 授業力 向 授業研究等
い 検討 教師 授業力 向 授業研究 い 企業経営 組織
論的 似 い あ 検討 両者 方法論
い 外形的類似性 持 授業研究 示唆的 面 あ 学校 来
子 育 目的 組織 あ 企業 学習 組織論
授業研究 適用 無理 あ 限界 指摘  
学校 組織的 授業研究 い 教師 駆 立 い 推進要因 何
あ 明 的調査 質的調査 実証的研究 実証的研
究 最初 学校 教員組織 状況 授業研究 成果 課題 関 い
全国 立 学校(無作 5％) 対象 質問 調査  
調査 結果 教師 協 的 学 い 授業力 向 い 教師 学習
意欲 持 成果 実感 研究成果 蓄積 対 効力感 持 い
教員組織状況 中 授業研究 推進 在 浮 彫
在 関 課題 強 感 い 学校 授業研究 成果
授業 質的向 教員間 学 う 雰 気 希薄 能性 示唆
結果 え 以 2 仮 設定 3 学校 2～
3 間 わ 授業研究 対象 推進要因 調査  
仮  授業研究 組織的 実施 い 学校 授業研究 い 発生
問題 改善 組 わ 教師 効力感 僚性 形成 結 付
い い い  
仮  授業研究 組織的 実施 い 学校 校長 授業研究
教師 効力感 僚性 推進要因 創出 機能 果 い
い  
結果 以 明  
 組織的 授業研究 推進 要因 個々 教師 効力感 獲得 僚性 形成 あ
実証的 確  
 研究主任 組 改善策 教師相互 シ ン
広 方向 作用 教師 授業研究 自己 在感 感
い い 授業研究 教師 主体的
参 関 い 明  
 授業研究 推進過程 生起 問題 自 的 対応過程
問題状況 見極 必要 あ 見極 改善策 検討
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実施 過程 複数 教師 シッ 発揮
間 相談 担 わ い  
 校長 シッ 教育課程経営 実施過程 中心 あ 教師 学習 保
子 学習指 映 研究内容 質 い 高 いう観
動 共通 あ  
結果 教育課程経営 視 検討 以 結論 出  
 組織的 授業研究 推進要因 子 学習 深 発 作用 教
師自身 授業力 向 実感 教師 協 組 充実感 楽 いう 個々
教師 効力感 獲得 僚性 形成 あ  
 教師 効力感 獲得 僚性 形成 支え 管
理職 役割 あ  
課題 調査対象校 増 い 論文 例校 組
対 析 追究 い 組織的 授業研究 進 い 校長
シッ あ 方 明 い 3 示  
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 
来 授業研究 関 研究 個人 複数 僚 学 教科
学校 組 対 研究 進 い
学校単 組織的 授業研究 う 的 進 い い 明
間 授業研究 形式 形骸 指摘 い う授業
研究 進 方 方法 い 求 う う 問題意識
論文 実証的調査 教育課程経営 視 組織的 授業研究 推進要因 教
師 側 明  
1960 代以降 授業研究 関 研究 析 わ 近
方法論 試 い 指摘 中 企業社会 学習 組織
論 入 い 指摘 検討 結果 ン 学
習 組織論 中郁 郎 知識創 論 授業研究 い 置 場 企業 学校
目的 異 構成員 学習 性 異 授業研究 中心 あ
子 手段 能性 あ 入 慎 い
明  
学校組織体 特性 え 教育課程経営論 基礎 授業研究 組織的要
因 関 研究 必要性 指摘 教育課程経営 立場 授業研究 関 研
究 乏 い 指摘  
論文 教育課程経営 視 組織的 授業研究 推進要因 教師 側 明
全国 立 学校(無作 5％) 対象 質問 調査  
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結果 教師 協 的 学 い 授業力 向 い 教師 学習意
欲 持 成果 実感 研究成果 蓄積 対 効力感 あ 指摘
授業研究 推進 在 確  
調査結果 え 仮 設定 3 学校 い 2～3 間 長期 わ
的調査 い 授業研究 推進要因 個々 教師 効力感 獲得 僚性 形成 あ
明 教師 効力感 獲得 僚性 形成 支え
管理職 役割 大 い 指摘  
方 全国的調査 いえ 例研究 実証 いう 課題  
論文 授業研究 関 研究 析 問題
指摘 教育課程経営 視 学校 組織的 授業研究 教師側
推進要因 実証的 明 教育経営学 教育方法学研究 い 大い 献
あ 高 評価 論文 知見 学校 教育課程経営 組
織的 授業研究 推進 献 いう意味 い 教育実践 意義  
論文 博士 教育学 学 論文  
 
  
